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　　3.理论学习和实际操作训练相结合
在计算机课教学中 , 我们大胆地扭转了传统计算
机课的重理论 、轻实践的倾向 , 增加学生上机操作的课
时 ,使每个学生在大学 4 年中上机总数不低于 150 学
时 ,比原计划增加一倍。这样做提高了学生实际操作
本领。在陕西省大学生计算机等级考试中 , 我院学生
通过率达到 81.24%。据调查 , 社会各界对统院毕业生
总体评价优良率为 80%以上 , 尤以计算机定量分析能
力 、计算机实际操作能力等方面反映为佳。 在英语课
程中 , 我们充分利用学院的英语电台 、语音室 、多功能





国传统民族文化 、音乐欣赏 、美术鉴赏 、三维动画设计




开设摄影 、摄像等技能课 ,这样 , 按国家公务员的四项基
本技能(英语 、计算机 、驾驶 、普通话)要求, 力争使毕业
生带“四证”步入社会 ,以增加在就业市场的竞争能力。
四 、创建文明校园 营造良好育人环境




从建院起到现在 , 我院投入校园绿化费近百万元 ,
对校园进行大规模的规划和改造 , 以绿树 、鲜花和建筑
艺术相结合 , 装扮了校园。现在校园基本上做到四季







计 、自己动手打扮寝室 ,用名言警句 、书画作品 、工艺美
术品装饰自己的小天地 , 使宿舍整洁美观 、各具特色 ,
从中也创造了文明健康的宿舍文化。 最近 , 学院召开
了一次声势较大的创造文明宿舍表彰大会 , 有力地增
强了学生们的集体荣誉感。学院决定将这项活动长期
坚持下去 , 并不断总结 、创新 , 争取形成一套完整的制
度 、措施和办法。
校园无小事 、处处是教育。学院要求全体职工 , 不
管从事何种工作 , 都要有教书育人 、服务育人 、管理育












中 ,学生将会接触较多陌生的概念 、原理。 在此阶段 ,
应改变教师讲 、学生记的教学方式 , 注意培养学生的自
学能力与资料检索能力。所谓自学 , 就是按授课计划 ,
让学生先进行课前预习 , 然后 , 再把自学中的难点 、疑
点反馈给教师。这种反馈形式有多种 , 如师生交谈 、传
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递纸条 、课堂提问等。在学生自学的基础上 ,教师可采
用“串珠式”授课方式 ,把相关的概念联系在一起 , 解释












例如 ,讲授统计分布时 , 可布置学生通过相关媒介
搜集有关数据 , 并进行归类分组 、绘图 , 以示其分布状
况 ,而后教师再归纳总结各种主要统计分布的特点及
如何运用它对社会经济现象进行分析。在学生自学的





大学二 、三年级 , 学生的自学能力已打下一定基




业经济统计时 , 学生已学完财务会计课程 , 此时 , 让学
生归纳企业总产值 、销售产值与企业销售收入的联系
与区别 ,会使其融会贯通 , 归纳概括能力得到提高。
在适当的教学环节 , 采用案例教学法对提高学生
综合分析能力大有裨益。 例如 , 讲授国民经济统计中
的综合统计分析时 , 可布置学生搜集某时期整个国民
经济生产发展的有关数据 , 让学生运用已学过的统计
分析方法诸如动态分析 、结构分析 、比例分析 、因素分
析 、趋势分析 、相关分析等方法 , 对国民经济的全况进






讲 、问 、答 , 学生也应讲 、问 、答。在讨论课中 , 教师应注
意深层推进 , 通过问答与辩驳 , 使学生开动脑筋 、积极
思索。最后要求学生将讨论结果写成短小的专题论
文。学生通过亲自搜集资料 、参与讨论并完成专题论
文这一全过程的训练 , 其综合分析能力及口头表达 、辩
驳能力会有很大的提高。
三 、创新能力与科研能力的培养




第一 , 起点高 ,应是本专业主干课所涉及的某一方面内
容的更系统 、更精深的延伸;第二 ,题材新颖 , 能适应瞬
息万变的经济发展形势的需要 ,具有一定的超前性;第
三 ,内容少而精:少 , 即课时应少;精 , 即其内容是该领
域学术研究的精华;第四 , 灵活性大 , 即教学方式与考
核方式应灵活多样。
在此阶段 , 教师授课过程中应启疑导思 , 培养学生
善于发现问题 、提出问题并探索解决问题的途径 ,尽可
能把讲授内容组织成为能启迪学生思维的一系列问
题。例如 , 讲授抽样调查时 , 提出问题:如何从量上分
析不同的抽样组织形式对其抽样误差的影响程度? 要
使抽样误差减小 , 相应地应增加抽样费用 , 如何协调这
一对立统一的关系 , 以获得最佳的抽样效果? 抽样误
差是可以事先计算并加以控制的 , 对于非抽样误差又
应如何解决? 上述问题一环紧扣一环 , 引导学生步步




纲 , 然后 ,按调查提纲有目的地向社会搜集资料 , 并从




学生能力培养应按整体规划有计划 、有步骤地进行 , 并
不意味着按阶段截然分开。 人的能力是多方面的 , 因
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